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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön aihe on kaksiosaisen video-ohjelman suunnittelu ja to-
teutus mediatalo Keskisuomalaiselle, jossa olin kokonaisuudessaan 4,5 kuu-
kautta ammattikorkeakoulun työharjoittelussa. Tämä oli alun perin oma toi-
veeni, että pääsisin toteuttamaan työharjoitteluni yhtenä isona kokonaisuutena 
yhdessä ja samassa työharjoittelupaikassa, sekä siinä samalla tehdä kysei-
selle työharjoittelunantajalle opinnäytetyön. Koska olin ollut jo melkein kahden 
kuukauden ajan työharjoittelussa Keskisuomalaisella ennen opinnäytetyöpro-
sessin aloittamista, tiesin heidän toimintatavoistaan ja periaatteistaan sekä 
siitä, millaiselle tuotannolle juuri heillä olisi tarvetta. 
 
Video-ohjelmaa suunniteltaessa täytyy miettiä, minkälaiselle ohjelmalle olisi ti-
lausta, jotta sillä olisi jotain uutta tarjottavanaan verrattuna aiempiin tuotantoi-
hin. Miten video-ohjelma saadaan erottumaan massasta, joka on tätä nykyä 
valtavan laaja useiden eri televisio-palveluiden tarjoamien ohjelmien takia. 
Tuotannon toteutus voi olla erinomaisella tasolla, mutta mikäli se ei erotu mil-
lään keinoin muusta massasta, ei tuotannolla käytännössä ole mitään erityistä 
arvoa kuluttajalle, jos tämä pystyy saamaan käsiinsä saman tiedon jostain toi-
sesta tuotannosta. 
 
Opinnäytetyössä tutkitaan, miten video-ohjelman tuotantoon täytyy valmistau-
tua etukäteen sekä mitä eri vaiheita on kesken sen tuotannon ja miten nämä 
eri vaiheet vaikuttavat koko tuotannon lopputulokseen. Halusin myös selvittää, 
minkälaisia haasteita tuotannon tekemisessä tulisi olemaan, kun työskennel-
lään pienellä tuotantoryhmällä sekä vähäisillä resursseilla.  
 
Opinnäytetyön tuotanto-osuudessa ei pyritä välttämään virheitä, vaan mikäli 
virheitä olisi tullakseen, ne otettaisiin vastaan opettavaisina, sekä ennen kaik-
kea kehittävinä kokemuksina. Koko tuotanto oli itselleni ikään kuin hyppy tun-
temattomaan, sillä minulla ei ollut aiempaa kokemusta yhtä laajasta videotuo-
tantoprojektista. Aihe kuitenkin kiinnosti minua, minkä vuoksi halusin ryhtyä 
haasteeseen. 
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2 VIDEO-OHJELMIEN SUOSIO TELEVISIOSSA JA NETTI-TELEVISI-
OSSA 
Lähes jokaisessa taloudessa on laite, joko televisio tai esimerkiksi tablet-tieto-
kone, jolta voi katsoa video-ohjelmia eri suoratoistopalveluista. Näitä ovat 
YouTube, Yle Areena ja MTV Katsomo – vain muutaman mainitakseni. Tar-
jontaa on siis todella paljon, jotta jokaiselle kuluttajalle olisi jotakin mielenkiin-
toista katseltavaa. Tutkimuksen mukaan televisio tavoittaa edelleenkin vii-
kossa 89 prosenttia Suomen koko kansasta (Finnpanel 2018). Voidaan siis 
sanoa, että televisio-ohjelmat kiinnostavat suomalaisia. 
 
 
Kuva 1. Tilastointia television tavoittavuudesta suomalaisiin (Katseluosuudet ja tavoittavuudet 
2018) 
 
Televisio on suomalaisten suosituin väline ohjelmien katseluun. Netti-televisiot 
ja suoratoistopalvelut kasvattavat suosiotaan käytännöllisyytensä vuoksi, sillä 
niiden sovelluksia voidaan ladata yhä useampaan kannettavaan älylaittee-
seen, kuten matkapuhelimeen tai tabletille. Viime vuonna Suomessa oli lähes 
kaksi miljoonaa suoratoistopalveluiden käyttäjää (Suoratoistopalveluiden suo-
sio kasvaa rytinällä Suomessa -  jo lähes kaksi miljoonaa käyttäjää 2017). 
 
Kuitenkin Finnpanelin viikolla 12/2018 tekemän tutkimuksen mukaan esimer-
kiksi netti-televisio Yle Areenan katsojaosuus jonkun tietyn ohjelman koko ylei-
söstä on hyvin marginaalinen. 
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Kuva 2. Tilastosta näkyy, että vain 5,2-32,7 prosenttia ohjelman katsojista katsoi ohjelman 
netti-televisiosta (Netti-TV: viikon katsotuimmat tv-sisällöt netti-tv-palveluittain 2018) 
 
Televisio on siis tämän tutkimuksen mukaan suosituin elektroniikkalaite ohjel-
mien katseluun. Tähän voidaan pitää yhtenä syynä sitä, että televisio on edel-
leenkin median sosiaalisin muoto, jota katsotaan usein yhdessä, esimerkiksi 
muiden perheenjäsenten kanssa (Elo & Laaksonen 2007, 7). Netti-televisiota 
sen sijaan katsotaan useammin itsekseen. Näin ollen voi sanoa, että ohjelman 
yksi esitys kerää enemmän katsojia television kautta kuin netti-television 
kautta. 
 
2.1 Kaksijakoinen tuotantorakenne 
Kaksijakoisella, eli dualistisella tuotantorakenteella tarkoitetaan ohjelmien tuo-
tantojen ulkoistamista (Mikkola 2009, 11). Tämä toteutuu käytännössä siten, 
kun televisiokanavat tilaavat ohjelmien tuotannot muilta tuotantoyrityksiltä (Lei-
nonen 2013, 6) sen sijaan että nämä tuottaisivat ohjelmansa itse. Poikkeuk-
sena uutisohjelmat ja -lähetykset, jotka televisiokanavat tuottavat vielä pää-
sääntöisesti itse. 
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Suomessa televisiotuotannot ovat menneet kaksijakoiseen suuntaan enene-
vissä määrin 2000-luvulla. TV-yhtiöiden tavoitteena on ollut saada tarjolle toi-
nen toistaan kustannustehokkaampia, kiinnostavampia ja laadukkaampia oh-
jelmia (Leinonen 2013, 6). Tämän takia valmiita, maailmalla jo menestyviä oh-
jelmaformaatteja tuodaan Suomeenkin koko ajan lisää.  
 
 
Kuva 3. Tilastosta näkyy, että televisiokanava Nelosen vuoden 2017 seitsemän katsotuinta 
ohjelmaa olivat realityohjelmia (Katsotuimpien ohjelmien TOP-listat 2018) 
 
 
Etenkin todellisuus-, eli realityohjelmat ovat nykyään kovassa suosiossa, ku-
ten Finnpanelin (2017) tekemästä tutkimuksesta voi havaita. 
 
2.2 Mikä tekee video-ohjelmasta hyvän? 
Hyvän videon tunnistaa siitä, että se tekee vaikutuksen katsojaan. Katsottu-
aan videon, tämä saattaa alkaa esimerkiksi etsimään aiheesta lisää tietoa In-
ternetistä (Koivusaari 2015). Yksinkertaisilla, odottamattomilla, konkreettisilla, 
luotettavilla sekä tunteellisilla tarinoilla päästään pitkälle. Videon on herätet-
tävä tunteita sen katsojassa: katsoja on saatava ajattelemaan.  
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Jussi Koivusaaren (2015) mukaan myös tuotannollisesti virheellinen ja epätäy-
dellinen video herättää kiinnostusta katsojassa: mikäli virheitä vältetään tietoi-
sesti ja niiden syntymistä pelätään koko ajan, tai jos pyritään olemaan koko 
ajan omalla mukavuusalueella, on lopputuloksena usein laimea ja tehoton vi-
deo.  
 
Huumorin kanssa tulee olla varuillaan videotuotannoissa. Se mikä tuntuu yh-
den katsojan mielestä hauskalta, saattaa toinen katsoja kokea sen loukkaa-
vana. Esimerkiksi videon julkaisijan käyttämä itseironia koetaan kuitenkin hy-
vin usein hauskana ja tehokkaana huumorin keinona. (Mikola 2015.) 
 
2.3 Television tulevaisuus – kaikki panokset netti-televisioon? 
Televisiot kehittyvät nopeaa tahtia pysyäkseen monipuolisten ja käytännöllis-
ten mobiililaitteiden vauhdissa. Kuitenkin televisio nähdään edelleen helppona 
ja nopeana ratkaisuna päästä ohjelmiin käsiksi (Rönnqvist 2016). Katsoja tie-
tää, mitä ja milloin on tulossa television ohjelmistosta, kun taas mobiililaitteita 
käyttäessä sama vastaus löytyy usein useamman painalluksen päästä. 
 
Televisio on pitkään nähty pelkkänä kanavana ja päätteenä katsoa liikkuvaa 
kuvaa. Petri Kokkosen (2016) mukaan tämä käsitys on jo muuttunut: nykyai-
kaiset televisiot ovat jo enemmän palveluita kuin vanhanaikaisia päätteitä. Ne 
sisältävät älyllisiä ominaisuuksia ja kykenevät esimerkiksi tarjoamaan katso-
jalle mahdollisisesti mielenkiintoisia ohjelmavaihtoehtoja sen perusteella, mil-
laisia ohjelmia katsoja on aiemmin katsonut. 
 
Netflixin (2015) näkökulma on, että ennen pitkää kaikki televisioon, sen ohjel-
mistoon ja jakeluun liittyvä on Internetissä. Ylen (2016) näkökulma taas on, 
että tulevaisuudessa tullaan näkemään entistä enemmän perinteisen televi-
sion ja verkkotelevision yhdistelmiä, eli niin kutsuttuja hybridi-televisioita. Tois-
taiseksi ongelmia on syntynyt Internet-verkon rajallisen kapasiteetin takia. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli samassa kiinteistössä ja ver-
kossa ohjelmaa katsoo samanaikaisesti useampi eri ihminen useammalta eri 
laitteelta, ruuhkautuu verkko liiaksi, mikä taas hankaloittaa ohjelman katso-
mista. Tämä saattaa heijastua esimerkiksi pitkinä latausaikoina tai pätkivänä 
kuvana eli ongelmina, joita ei perinteisen television kanssa ole. 
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3 VIDEO-OHJELMAN TUOTANTO 
Koko videotuotanto voidaan ajatella suurena, moniosaisena ja aikaa vievänä 
prosessina, jonka nimen alle voidaan luokitella sanat esituotanto, tuotanto ja 
jälkituotanto (Sorkio 2016). Näistä jokainen tuotannon vaihe on yhtä tärkeä: 
tuotanto ei suju ongelmitta ilman perusteellista esituotantoa, eikä laadukasta 
videota saada valmistettua editointiohjelmilla ilman laadukasta materiaalia, 
jota on kerätty talteen prosessin toisessa vaiheessa, eli tuotannon vaiheessa. 
 
3.1 Esituotanto 
Esituotannon lähtökohdaksi tarvitaan idea ja mitä enemmän omaa intohimoa 
ideassa on, sen parempi. Omaan intohimoiseen visioon on helppo uppoutua 
ja sitoutua, mikä usein heijastuu laadukkaassa tuotannossa ja lopputulok-
sessa. Pelkkä visio tai hyvä idea ei kuitenkaan riitä. Hyvällä suunnittelulla 
koko videotuotanto saadaan etenemään ja lopulta toteutumaan alkuperäisen 
idean mukaisesti (Helkamäki 2013, 2). Jos tuotannossa on useampi osapuoli, 
on järkevää järjestää palavereita, joissa jokainen osallinen esittää ideansa 
koko tuotantoa ja sen toteutumista ajatellen. Tällä pyritään varmistamaan se, 
että lopullinen tuotos miellyttää jokaista tuotannon osapuolta. 
 
Syyt video-ohjelman tuotantoon on hyvä käydä läpi heti alkuvaiheessa. Mitä 
tarinaa videolla halutaan kertoa? Videossa on oltava punainen lanka, jotta kat-
soja saadaan kiinnostumaan siitä alusta loppuun. Entä kuka, tai millainen on 
tämän ohjelman katsoja? Videon kohderyhmä on niin ikään päätettävä esituo-
tantovaiheessa (Wolsky 2004, 9). 
 
Esituotannon vaiheiksi voidaan lukea useimmissa tapauksissa, tuotannon tyy-
listä ja koosta riippuen, nämä tekijät: käsikirjoituksen laatiminen, koko tuotan-
non budjetin määrittely, kuvausten aikataulutus, tuotantoryhmän palkkaus, 
tuotantokalusteiden hankinta, lavasteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä 
kuvausympäristöjen määrittely (Manriquez & McCluskey 2015, 33). Joissain 
tapauksissa, ennen käsikirjoituksen laatimista voidaan suunnitella myös sy-
nopsis, jolla tarkoitetaan lyhyttä esiluonnosta tulevasta videosta (Apogee Oy 
2013, 1). 
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Esituotannon voidaan ajatella olevan vastuussa koko tuotannosta ja sen 
muista vaiheista. Perusteellisesti laaditulla esituotannolla säästetään aikaa ja 
resursseja, kuten rahaa. Aika, joka käytetään esituotantovaiheessa, on vas-
taavasti pois tuotannon ja jälkituotannon vaiheista (Cartwright 1996, 4). 
 
3.2 Tuotanto 
Tuotantovaiheen tarkoituksena on tuottaa, eli tehdä, esituotannon perusteella 
kuva- ja äänimateriaalia, jota voidaan käyttää myöhemmin jälkituotannon vai-
heessa, kun kaikesta tuotantopäivänä talteen saadusta materiaalista valmiste-
taan editointiohjelmien avustuksella varsinainen, lopullinen video. Tässä vai-
heessa esituotannossa suunniteltu tarina herää eloon (Heil 2015). 
 
Tuotanto on video-ohjelman tuotantovaiheista keskeisin, sillä tässä osuudessa 
kaikki tuotantoon osallistuvat henkilöt, kuten tuotantoryhmäläiset ja näyttelijät, 
tuodaan yhteen (Wolsky 2004, 10). Tuotantovaihe on tästä huolimatta usein 
se kaikista lyhyin vaihe video-ohjelman tuotannossa.  
 
Tuotantopäivä on hyvin usein ainutlaatuinen ja tapahtuu vain kerran (The 
Three Stages of Making a Video 2011). Siksi tekemisen on oltava järjestelmäl-
listä ja selkeää alusta alkaen koko kuvausryhmälle. Esituotantovaiheen merki-
tys tuotantovaiheelle on siis todella suuri. Kameroiden sijoittelu kuvauspai-
kalla, kuvakoot ja kuvakulmat, äänenlaatu – nämä asiat ovat jälkituotannon 
kannalta tärkeää saada onnistumaan tuotantovaiheessa. Huonosta materiaa-
lista on vaikea työstää laadukasta videota jälkituotantovaiheessa (The Video 
Production Process: Video Production Explained! s.a.). 
 
Kuvakoot ajatellaan yleensä kahdeksan kuvakoon järjestelmänä. Kuvakokoja 
käytetään kommunikaation helpottamiseksi tuotantoryhmän välillä (Apogee 
Oy, 2013) ja niiden käyttö helpottaa myös suunnitteluvaiheen tekemistä. Kah-
deksan standardoitua kuvakokoa ovat yleiskuva (YK), laaja kokokuva (LKK), 
kokokuva (KK), laaja puolikuva (LPK), puolikuva (PK), puolilähikuva (PLK), lä-
hikuva (LK) ja erikoislähikuva (ELK). Näitä käytetään pääasiassa henkilöku-
vauksissa (Rajaus ja kuvakulma 2014). 
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Kuva 4. Kuvakoot (Apogee Oy 2013) 
 
Yleiskuvaa käytetään, kun halutaan esitellä videon katsojalle ympäristöä ja 
aluetta. Laajassa kokokuvassa keskitytään pääasiassa edelleen ympäristöön, 
mutta kuvassa esiintyvät henkilöt ovat kuitenkin astetta näkyvämmässä roo-
lissa kuin yleiskuvassa. Kokokuvassa henkilöiden liikkeet ja eleet erottuvat jo 
paremmin. Laajassa puolikuvassa henkilö rajataan reidestä ylöspäin, kun ko-
kokuvassa ihminen kuvataan päästä jalkoihin. Puolikuvassa ilmeet korostuvat 
entistä enemmän, rajaus tehdään vyötäröstä ylöspäin. Puolilähikuva, lähikuva 
sekä erikoislähikuva korostavat toinen toistaan enemmän intensiivisiä kasvo-
jen piirteitä ja ilmeitä. Näitä kolmea viimeksi mainittua kuvakokoa käytetään, 
kun halutaan välittää katsojalle kuvatun henkilön tunnetiloja. (Apogee Oy 
2013.) 
 
Kuvakulmalla tarkoitetaan kameran sijaintia kuvaushetkellä. Eri kuvakulmia 
käyttämällä saadaan välitettyä erilaisia tunnetiloja katsojalle. Esimerkiksi ala-
kulmasta kuvattuna henkilö saadaan näyttämään uhkaavalta, kun taas yläkul-
masta kuvattuna henkilö saadaan näyttämään vähäpätöiseltä, suhteessa ym-
päristöönsä. (Kuvakulmat s.a.). 
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Tuotantovaihe päättyy siinä vaiheessa, kun tuotantopäivän aikana talteen saa-
tua materiaalia aletaan jalostamaan, eli editoimaan, yhdeksi kokonaiseksi vi-
deoksi.  
 
3.3 Jälkituotanto 
Jälkituotantoa varten vaaditaan tehokas tietokone, sekä joitakin editointiohjel-
mia äänien, grafiikoiden sekä videon editointia varten. Voidaan sanoa, että lo-
pullisen, valmiin videon tyyli ja vaikuttavuus katsojaan määritellään jälkituotan-
tovaiheessa (Vossen s.a.). 
 
Jälkituotannossakin on useampi eri vaihe. Ensimmäiseksi tapahtuu kuva- ja 
äänimateriaalien leikkaaminen sekä editointi, ja vasta sen jälkeen grafiikoiden, 
efektien ja musiikkien asettelu videoon (English 2015). Myös valmiin videon 
markkinoinnin, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, voi laskea jälkituotannon 
vaiheeksi. 
 
Editoinnilla tarkoitetaan videokameralla kuvatun materiaalin leikkaamista ja ra-
kenteellista järjestelyä yhdeksi valmiiksi videoksi (Editointi 2012). Editointi voi-
daan luokitella kahteen eri tasoon: käytännölliseen editoimiseen sekä ilmaisul-
liseen editoimiseen. Käytännöllisellä editoinnilla tarkoitetaan pelkkää videoma-
teriaalin leikkaamista ja yhdistelyä, eli toisin sanoin editoidun videon kuvavirta 
on samantyylistä ja yksipuolista, eikä kuvakulmia tai -kokoja ei vaihdella. Näin 
videon rakenne pysyy sujuvana ja selkeänä. Ilmaisullisessa editoinnissa taas 
keskitytään huomattavasti enemmän tunteisiin ja ilmeisiin, joten kuvakulmia ja 
-kokoja vaihdellaankin enemmän. (Ranta 2004.) 
 
Leikkaamisella tarkoitetaan kuvatun materiaalin yhdistelyä. Tapoja, tai pikem-
minkin tyylejä leikata, on yleisen käsityksen mukaan neljä. Jatkuvuusleikkauk-
sella tarkoitetaan yksinkertaista, tapahtumien mukaan etenevää videota. Täl-
lainen voisi olla esimerkiksi jääkiekko-ottelusta editoitu koostevideo, joka al-
kaa ensimmäisestä merkittävästä tapahtumasta ja päättyy ottelun viimeiseen 
merkittävään tapahtumaan. Rinnastavaa leikkausta käytetään, jos halutaan 
esimerkiksi seurata samaa tapahtumaa kahdesta eri näkökulmasta, esimer-
kiksi kun elokuvissa hyvä ja paha taistelevat.  
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Kuva 5. Rinnastavaa leikkausta samasta kohtauksesta: hyvä ja paha taistelevat (YouTube) 
 
Dynaamisella leikkauksella annetaan katsojalle mahdollisuus ajatella ja poh-
tia: ensimmäisessä kuvassa näkyy ojaan ajanut auto, kun taas toisessa ku-
vassa nähdään hälytystilassa oleva poliisiauto – mitä on tapahtunut näiden 
kahden kuvan välissä? Neljäs edintointitapa on kerronnallinen leikkaus, joka 
kuvaa toimintaa jaksottelemalla videota esimerkiksi lineaarisesti tai kääntei-
sesti. (Ranta 2004.) 
 
Jälkituotanto voi olla joko helpoin tai vaikein osuus kaikista videotuotannon 
kolmesta eri vaiheesta. Kaikki riippuu tuotantomateriaalin laadusta. Laadukas 
ja suunnitellun mukainen materiaali on nopeasti ja helposti editoitu valmiiksi 
videoksi. Mikäli tuotantovaihe ei sujunut esituotantovaiheen suunnitelmien mu-
kaisesti, voi jälkituotantovaihe olla pitkä ja puuduttava kokemus, kun talteen 
saadusta materiaalista ei saada toivotunlaista lopputulosta, jollaisesta oltiin jo 
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esituotantovaiheessa haaveiltu. Mikäli resurssit, kuten budjetti ja aikataulu an-
tavat myöten, ovat uudelleenkuvauksetkin mahdollisia (Post-Production: The 
Finals Steps Of A Succesful Video Production s.a.). 
 
4 TUOTANTOPROSESSINI TOTEUTUMINEN 
Opinnäytetyöni aihe on urheiluaiheisen video-ohjelman tuottaminen, joka jul-
kaistiin kahtena jaksona Internetissä Keskisuomalaisen Urheilu- ja TV-osi-
ossa. Kyseessä on siis kaksiosainen sarja, jonka jaksoissa on sama rakenne 
ja juoni, mutta vain eri päähenkilö. Jaksoissa tehdään tunnetuksi myös muita-
kin henkilöitä päähenkilön lisäksi. 
 
Julkaistut kaksi jaksoa käsittelevät jyväskyläläistä jalkapalloseura JJK:ta ja 
heidän kahden pelaajansa valmistautumista kahteen eri Veikkausliiga-otteluun 
sekä heidän arkeaan jalkapallokentän ulkopuolelta. Tarkoituksena oli myös 
tehdä pelaajista ihmisinä tutumpia ja helpommin lähestyttäviä ohjelman katso-
jille. 
 
Jaksoissa seurataan myös urheilijan tuntemuksia edellisen ottelun jälkeen, 
sekä ennakkotunnelmia ennen seuraavaa ottelua. Tällä tavoin pyrin tuomaan 
jaksoihin myös ajankohtaissisältöä, jonka avulla jaksoihin saatiin lisää ulottu-
vuuksia ja enemmän näkökulmia, kun kuvaukset tehtiin lokakuussa 2017, 
käynnissä olleen Veikkausliiga-kauden aikana.  
 
Jaksoja katsoessaan ymmärtää, että Suomessa pääsarjatason jalkapalloilija 
joutuu keksimään muutakin toimeentuloa jalkapallon ohelle, mikä tekee hei-
dän arjestaan hektistä, kun ihminen joutuu tasapainoilemaan pääsarjatason 
urheilun, opiskeluiden sekä työn välillä. Yleinen käsitys maailmalla pelaavista 
jalkapalloilijoista kuitenkin on, että heidän arkielämänsä on pelkkää luksusta ja 
tähtipölyä. Tuottamani ohjelma antaa uuden näkökulman tälle yleiselle käsi-
tykselle. 
 
Jaksossa on aina yksi päähenkilö, eli ennakkoon sovittu pelaaja. Jakson sivu-
rooleissa ovat joukkuekaverit ja muut toimihenkilöt, jotka tehdään myös tu-
tuiksi katsojille. Sivurooleja ei määritelty missään vaiheessa ennen kuvaushet-
keä, sillä emme voineet tietää, keihin kuvaushetkellä törmäisimme. 
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Tässä osiossa käydään läpi ohjelman tuotantovaiheita alusta loppuun sekä ti-
lanteita, missä koin onnistuneeni ja missä taas epäonnistuneeni. Opinnäyte-
työraportti sisältää omia havaintoja ohjelman tuotannosta pienellä tuotantoryh-
mällä sekä pienillä resursseilla, kuten tiukalla tuotantoaikataululla. 
 
4.1 Idean syntyminen 
Idea ohjelman tuotantoon lähti omasta intohimosta urheilua, kuten jalkapalloa, 
sekä videotuotantoja kohtaan. Olen opiskellut ammattikorkeakoulussa neljä 
vuotta video- ja mediaopintoja ja siten löytänyt syvemmän kiinnostuksen alaa 
kohtaan.  
 
Olen myös jo pidemmän aikaa seurannut vastaavia ohjelmia Internetissä, 
joissa pelaajista tehdään henkilökohtaisempia tuttavuuksia katsojille ja täten 
heistä onnistutaan saamaan irti uusia puolia ja mielipiteitä ohjelman katsojille. 
Pidän tämän tyylisistä dokumentaarisista reality-ohjelmista ja mielestäni ne 
onnistuvat tavoitteessaan tuoda ohjelman katsojille uusia sekä mielenkiintoisia 
näkökulmia ammattiurheilijan elämästä.  
 
Halusin toteuttaa tällaisen ohjelman tutkiakseni, millaisia vaiheita sellaisen 
luomiseen ja toteuttamiseen kuuluu mediatuotantojen näkökulmasta sekä 
myös oppiakseni lisää video-ohjelmien tuotannoista.  
 
4.1.1 Miksi juuri JJK? 
Ohjelman konkreettinen suunnittelu alkoi vuonna 2017 ja viikolla 36, jolloin lä-
hestyin hahmottelemallani idealla - jonka olin ensin hyväksyttänyt työharjoitte-
lupaikkani Keskisuomalaisen esimiehilläni - jääkiekkojoukkue JYPin toimitus-
johtajaa. Jääkiekko ja JYP oli alusta alkaen myös Keskisuomalaisen esimies-
teni mielestä paras vaihtoehto tuotannon näkyvyyden kannalta, sillä JYP on 
ylivoimaisesti Keski-Suomen suurin ja suosituin urheiluseura ja siten myöskin 
eniten Keskisuomalaisen asiakaskunnassa kiinnostusta herättävä vaihtoehto.  
 
JYPin osalta yhteydenpito suunnitteluvaiheessa loppui kuitenkin valitettavasti 
hyvin nopeasti. Ensimmäinen reaktioni neuvotteluiden kariutumiseen oli puh-
das pettymys, sillä olin hyvin innoissani tästä ohjelmaideastani ja myös Keski-
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suomalainen otti idean hyvin vastaan. Varsinkin heidän Urheilu-toimittajat piti-
vät ideasta, joten olin saanut mukavasti kannustusta projektini käynnistämi-
seen. Olin alusta alkaen uskonut, että oikein markkinoimalla siitä kiinnostuisi 
mikä tahansa urheiluseura – näin ei kuitenkaan käynyt, jatkoin siis yhteistyö-
kumppanin etsimistä. 
 
Lähestyin viikolla 37 JJK:n toimitusjohtaja Janne Mönkköstä samalla idealla. 
Mönkkösen vastaus esittelemääni projektiin oli paljon positiivisempi, hän in-
nostuikin ideasta jo tämän ensimmäisen puhelun aikana. Siinä missä JYP olisi 
lähtenyt muokkaamaan ideaani liiaksi; JJK kelpuutti ideani sellaisena kuin se 
oli. Tämä oli itselleni todella tärkeä tekijä, sillä nyt tuotannossa näkyisi oma 
kädenjälkeni, mikä toimi itsessään jo eräänlaisena motivaation lähteenä sekä 
kannustuksena: tunne siitä, että muut uskovat ja luottavat omaan tekemiseesi, 
puski minua eteenpäin tässä opinnäytetyöprojektissani. 
 
JJK oli mielenkiintoinen vaihtoehto ohjelmalle ihan alusta alkaen, joten olin 
tyytyväinen. Olen itse jyvässeutulaisena seurannut JJK:n otteita noin kymme-
nen vuoden ajan ja nähnyt kannattajana seuran nousut ja laskut. Muutenkin 
jalkapallo lajina on itselleni mieluinen ja seuraan sitä myös vapaa-aikanani ak-
tiivisesti. 
 
Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja siinä missä laji ei olekaan niin 
näkyvässä roolissa Suomen mediakartalla, näin tässä mahdollisuuden tehdä 
lajista, JJK:sta seurana sekä heidän pelaajistaan tunnetumpia edes jollekin 
ohjelman katsojalle. Olin siis kunnianhimoinen ja motivoitunut projektini suh-
teen. 
 
4.2 Esituotantovaihe 
Video-ohjelma on suositeltavaa toteuttaa useammassa tuotannon vaiheessa, 
jotta päästään laadullisesti parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Itse ja-
oin ohjelman tuotannon kolmeen eri vaiheeseen; esituotantovaiheeseen eli 
suunnitteluun, tuotantovaiheeseen eli kuvaamiseen ja jälkituotantovaiheeseen 
eli editointiin. Tuotantoryhmän koolla ei tuotantovaiheiden määrän suhteen ole 
juurikaan merkitystä (Zettl 2011, 4). 
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Loppujen lopuksi video-ohjelmia tehdään enemmän muille osapuolille, kuten 
ohjelman katsojille sekä mahdollisesti maksaville asiakkaille, kuin pelkästään 
itselle. Muut osapuolet huomaavat virheet ja muut erilaiset häiritsevät tekijät 
paremmin, kuin video-ohjelman tuottaja itse huomaisi. Siksi on tärkeää panos-
taa tuotannon eri vaiheisiin perusteellisesti, jotta kyseisiltä virheiltä tai negatii-
visilta huomiotekijöiltä vältyttäisiin ja näin ollen onnistuttaisiin jättämään positii-
vinen vaikutus muille osapuolille omasta tekemisestä sekä työnjäljestä. 
 
Esituotannon vaiheessa käytiin läpi tuotannon budjetti ja tuotannon muut re-
surssit, kuten tuotantokalusteet, jälkituotantoon vaadittavat editointiohjelmat 
sekä tuotantoryhmän koko ja roolitus. Tässä vaiheessa on selvitettävä, tarvi-
taanko tuotannolle käsi- tai kuvakirjoitusta, käytetäänkö tuotannossa yhtä tai 
useampaa kameraa, miten äänet nauhoitetaan, tarvitaanko erillistä valomiestä 
ja se, miten kuvaaminen ajoitetaan ja toteutetaan, eli missä ja mihin ajankoh-
taan kuvataan.  
 
Kyseessä on siis ohjelman laajamittainen sekä perusteellinen suunnitteluosio, 
jossa suunnitelmaa, eli konseptia, lähdetään jalostamaan konkreettiseksi, su-
lavasti ja selkeästi rullaavaksi tuotannoksi. Tässä vaiheessa pyritään setvi-
mään koko tuotannon kulku, jotta yllätyksiltä vältyttäisiin myöhäisemmissä vai-
heissa.  
 
Luke Jamesin (2014) mukaan esituotannon voi jakaa jopa 13:een eri osaan, 
mutta se pätee pääasiassa elokuvien tai muissa kestoiltaan pidemmissä tuo-
tannoissa. Itse en jakanut ohjelmani esituotantoa niin moneen osaan, sillä vi-
deo-ohjelmani jaksoista ei tultaisi tekemään yli 30 minuuttia kestäviä. Koin, 
ettei minun kannattaisi käyttää tuotannon rajallista aikaa liikaa tähän osioon, 
jakamalla sitä liian moneen osaan. 
 
Myös ohjelman kohdeyleisö tulee määrittää esituotantovaiheessa. Tuotannolla 
on oltava oma tyylinsä ja kategoriansa. Mikäli ohjelmasta halutaan tyyliltään 
nuorekas, on esimerkiksi ohjelman musiikit ja grafiikat valittava sen mukaan. 
Itse halusin tehdä ohjelmastani nuorekkaan ja rennon, joten valitsin kohdeylei-
sön sen mukaan. Tämän vuoksi käytin ohjelmassani räväköitä ja erottuvia gra-
fiikoita sekä nykyaikaista, nuorille suunnattua nopeatempoista ja teknistä mu-
siikkia.  
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Kohdeyleisöä voitaisiin rajata Velipekka Rahkolan (2016) mukaan vielä use-
ampaan ja tarkempaankin osaan, esimerkiksi sukupuolen tai perheellisyyden 
mukaan, mutta itse en lähtenyt rajaamaan sitä niin tarkasti. Rajasin ohjelmani 
kohdeyleisön nuoriin aikuisiin (20-30 vuotta) ja urheilusta kiinnostuneisiin. 
 
4.2.1 Suunnitelma 
Oma esituotantovaiheeni jakautui kahteen osaan: suunnitelmaan, jonka kä-
vimme läpi yhdessä Keskisuomalaisen kuvatuottaja Hanna Marjasen, Keski-
suomalaisen Urheilu-osaston esimiehen Ari Mäntylän sekä JJK:n toimitusjoh-
tajan Mönkkösen kanssa, ja ohjelman jaksojen käsikirjoitukseen. Käsikirjoituk-
set tein siinä vaiheessa, kun tuotannon resurssit oltiin saatu rajattua. 
 
Tässä suunnitelman osassa kävimme läpi tuotannon resurssit, kuten tuotanto-
kalusteet, tuotantoryhmän, ohjelman kohdeyleisön, budjetin ja aikataulun. 
Koko tuotantokaluston saisin käyttööni Keskisuomalaiselta.  
 
Budjettiin laskettiin ylimääräisenä kuluna ainoastaan ohjelmissa juontajana toi-
mivan urheilutoimittajan Mika Halosen palkkaus, sillä tuotantokalusto oli Kes-
kisuomalaisella jo valmiina. Aikatauluksi valittiin Veikkausliiga-kauden viimei-
nen pelattava kuukausi, eli lokakuu 2017. 
 
Aika oli rajallinen resurssi tässä tuotannossa siksi, koska kuvaisimme ohjel-
maa loppusuoralla olevasta Veikkausliiga-kaudesta ja siihen kuuluvan joukku-
een, eli JJK:n, kahdesta edustusjoukkueen pelaajasta. Oli koko tuotannolle 
tärkeää, että ohjelma kuvattaisiin kesken kauden, jotta saisimme pelaajien ar-
jen hektisyyden paremmin näkyville varsinaisessa ohjelmassa. 
 
Tässä suunnitelman vaiheessa minun piti myös sopia ja suunnitella ohjelman 
tyyli Marjasen, Mäntylän, Mönkkösen ja Halosen kanssa. Sovimme siitä, mil-
lainen ohjelma voitaisiin julkaista, jotta se täyttäisi kaikkien osapuolten tavoit-
teet: Keskisuomalaisen tavoitteet heille lisäarvoa tuovan uutismedian julkai-
sijana, JJK:n tavoitteet medianäkyvyyden lisäämisen kannalta ja minun tavoit-
teeni opinnäytetyön tekijänä. 
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Näiden tavoitteiden pohjalta lähdin rajaamaan ohjelman tyyliä, jotta ohjelman 
julkaisu palvelisi jokaista osapuolta ja heidän tavoitteitaan. Kuitenkin, halusin 
koko ajan pitää alkuperäisen ideani ohjelman tyylistä, mikä olisi nuorekas ja 
rento, mutta silti asiantunteva sekä ammattimainen. 
 
4.2.2 Käsikirjoitus 
Kun tuotanto oltiin suunniteltu ja sen vaiheet oltiin sovittu pääpiirteittäin tuotan-
non kaikkien osapuolien kanssa, lähdin kehittelemään käsikirjoitusta ensim-
mäiselle jaksolle (liitteet 1 ja 2). Tämä oli lähtökohtaisesti vaikea urakka, sillä 
ohjelman formaattiin kuului ennalta-arvaamattomuus. Tämän vuoksi oli vaikea 
hahmotella käsikirjoitukseen jakson tarinan kulku kohta kohdalta, sillä tarinan 
kulku selviäisi tarkalleen vasta silloisena kuvaushetkenä. 
 
Tein tästä huolimatta käsikirjoituksen, jotta toimittajakin hahmottaisi tarkemmin 
tuotantopäivän kulun. Kaikki tiedostimme kuitenkin, että tulisi olemaan mahdo-
tonta seurata käsikirjoitusta täydellisesti, vaan improvisointia tulisi olemaan 
tuotannossa paljon. Oli melko tarpeetonta suunnitella etukäteen esimerkiksi 
sitä, mitä kuvakulmia tulisin käyttämään kuvatessani henkilöhaastatteluja, sillä 
näkisin vasta tilanteen tullessa, millainen henkilö on kyseessä ja miten ku-
vausympäristö vaikuttaisi tämän haastattelun kuvaukseen. Näin ollen erillistä 
kuvakäsikirjoitusta ei myöskään laadittu missään vaiheessa tuotantoa.  
 
En ottanut käsi- tai kuvakäsikirjoitusten puutteista tai epätäydellisyyksistä kui-
tenkaan mitään paineita. Tiesin, että itseään ei kannata sitoa ohjelman tuotta-
jana käsikirjoitukseen liiaksi, sillä ohjelman tyyliin kuului nimenomaan seurata 
pelaajaa ja hänen arkeaan: emme toimittajan kanssa tienneet etukäteen, 
minne pelaaja meidät tulisi viemään tuotantokalusteidemme kanssa.  
 
Tämä ennalta-arvaamattomuus oli ollut koko ajan ohjelman ideana ja tuotan-
nollinen tavoite olikin välittää ohjelman katsojalle sama tunnelma ohjelmaa 
katsoessaan. Näin saimme pientä jännitystä jaksoihin: kukaan ei tiedä, minne 
jaksossa seuraavaksi päädytään. 
 
Laatimani käsikirjoitus toimi siis käytännössä muistiona, jotta emme unohtaisi 
alkuperäisiä suunnitelmiani jakson suhteen hektisten kuvausten aikana, joissa 
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tulisi sattumaan muutenkin paljon ennalta-arvaamattomia tapahtumia, jotka 
pahimmassa tapauksessa voisivat sekoittaa minun ja juontajan ajatuksenku-
lun. Emme koskaan olleet tehneet vastaavanlaisia tuotantoja, joten emme 
osanneet odottaa, mitä tulisi tapahtumaan. Siksi oli hyvä, että edes jonkinlai-
nen käsikirjoitus oli tehtynä ja mukanamme kuvauspäivänä. 
 
4.2.3 Jälkituotannon suunnittelu esituotantovaiheessa 
Aiempien tuotantokokemuksieni vuoksi tiesin, että myös jälkituotannon vaiheet 
olisi hyvä tehdä selväksi jo esituotannon vaiheessa, koska jälkituotannollakin 
on lähes poikkeuksetta aikataulu, jos/kun tuotanto tehdään tilaustyönä. Suun-
nittelemalla jälkituotantokin etukäteen pysyvät kaikki projektin osapuolet tilan-
teen hermolla koko tuotannon ajan ja luonnollisesti myöskin oma tekeminen 
sujuu luontevammin aikataulutuksen ansiosta ja vältytään yllätyksiltä, esimer-
kiksi aikataulun venymisen suhteen. 
 
Itse pyrin siis suunnittelemaan myös jälkituotannon jo tässä vaiheessa, jotta 
ohjelman jaksojen varsinainen editointi sujuisi sulavammin sitten, kun kuvauk-
set oltiin saatu pakettiin. Lähdin rakentamaan jakson projektia jälkituotan-
nossa käyttämälläni Adobe Premiere-editointiohjelmalla grafiikkojen ja musiik-
kien suhteen. Tähän pakettiin tulisin sitten myöhemmin lisäämään kuvatut 
otokseni. Jaksojen rakenne ja grafiikat tulisivat säilymään pääpiirteittäin sa-
moina kummassakin jaksossa.  
 
Samaan aikaan suunnittelin myös ohjelman nimen ja logon, eli Luupin. Luuppi 
tarkoittaa pientä suurennuslasia, mikä kuvastaa ohjelman sisältöäkin siinä 
mielessä, kun siinä seurataan pelaajan arkea lähietäisyydeltä. 
 
 
Kuva 6. Ohjelman päälogo 
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En kuitenkaan onnistunut jälkituotannon suunnittelussa kuten olisin toivonut. 
Toisen jakson jälkituotantovaiheessa jaksojen äänien editoinnissa ilmeni en-
nalta -arvaamattomia ongelmia, joihin en ollut varautunut tai perehtynyt suun-
nitellessani jälkituotantovaihetta.  
 
Tämän vuoksi jouduin oikomaan äänien editoinnissa, sillä en ollut varannut 
niiden editointiin niin paljon aikaa, kuin olisi pitänyt. Tässä kohdassa siis oma 
taitotaso tuli vastaan, kun äänien editoinnissa tuli vastaan aikatauluun suh-
teutettuna ylitsepääsemättömiä ongelmia, mutta ainakin voin sanoa oppineeni 
niistäkin, tulevaisuuden tuotantoja ajatellen. 
 
4.2.4 Esituotantovaiheen viimeiset vaiheet 
Tuotannon suunnittelun ja käsikirjoitusten laatimisen jälkeen aloin suunnitella 
videoformaattia ja ennen kaikkea siihen tuotettavaa sisältöä tarkemmin ja sy-
vällisemmin Keskisuomalaisen toimituksen kanssa, nyt kun asianomainen ur-
heiluseura ja urheilulaji olivat selvinneet. Mitä ohjelman jaksot tulisivat yksityis-
kohtaisesti sisältämään? Mitä uutta JJK:sta voitaisiin tuoda esille ohjelman 
katsojille? JJK:sta oltiin luonnollisestikin tehty jo paljon juttuja monen vuoden 
ajan, joten ohjelman sisältö oli mietittävä tarkkaan, jotta sillä olisi lisäarvoa 
Keskisuomalaiselle julkaistuna. 
 
Pidin Mönkkösen koko ajan tilanteen tasalla siitä, mitä Keskisuomalaisen 
kanssa olimme suunnitelleet, jotta heilläkin olisi päivä päivältä tarkempi käsi-
tys siitä, millainen ohjelma tultaisiin tekemään. Informaatioketjun oli toimittava, 
sillä Mönkkönen tulisi myöhemmin esittämään ohjelmaidean JJK:n pelaajille. 
Oli siis hänen vastuullaan hankkia kiinnostuneita pelaajia mukaan ohjelmaan. 
 
Keskisuomalaisen toimitus oli kannustava alusta alkaen, sillä vastaavia reality-
ohjelmia ei ole ollut heidänkään tuotannoissa juurikaan aiemmin. He myös nä-
kivät, että formaattia pystytään tarvittaessa jalostamaan jalkapallon lisäksi 
muihinkin lajeihin, kuten salibandyyn, mikäli formaatti koetaan toimivaksi ja 
heidän tyylilleen sopivaksi sitten myöhemmin julkaistuna. 
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Viikolla 39 sain JJK:n toimitusjohtajan avustuksella kaksi pelaajaa mukaan oh-
jelman tuotantoon. Olin alun perin toivonut ohjelmalle 4-6 jaksoa, mikä olisi 
vaatinut 4-6 eri pelaajaa, mutta kaksikin pelaajaa oli enemmän, kuin ei yhtään. 
 
Ohjelmaan saatiin valmista draamaa pelkästään jo JJK:n sarjatilanteesta jal-
kapallon Veikkausliigassa, kun seura taisteli Ykköseen putoamista vastaan. 
Ohjelman ensimmäisessä jaksossa putoamistaistelu oli vielä käynnissä, toi-
sessa jaksossa kauden 2018 sarjataso oli jo varmistunut. 
 
Viikolla 40 sovin myös toimittaja Halosen ja toisen ohjelmaan lupautuneista 
pelaajista, eli JJK:n pitkäaikaisen puolustajan Antto Tapanisen kanssa ensim-
mäisen jakson kuvaus- ja tuotantoaikataulusta, mitkä ajoittuisivat viikon 41 al-
kupuolelle. 
 
4.3 Tuotantovaihe 
Tuotantovaihe alkaa saman tien, kun esituotantovaiheen koetaan olevan val-
mis (Zettl 2011, 4). Tuotantopäivinä, eli päivinä jolloin varsinaisen materiaalin 
kuvaaminen tapahtuu, kaiken tuotantoon liittyvän pitäisi olla mahdollisimman 
selvää koko projektiryhmälle. Tuotantopäivä etenee sen verran vauhdikkaasti, 
että jokaisen tuotantoryhmäläisen on tiedettävä, mitä tehdään ja miten ede-
tään tilanteesta seuraavaan. Ihmettelylle ei ole juurikaan varaa.  
 
Vaikka ohjelmani tyyliin kuuluikin improvisointi, tiesimme juontajan kanssa kui-
tenkin, mitä olemme tulleet kuvauspaikalle tekemään. Tämän vuoksi tuotanto-
porukkamme työskentely kuvauspäivinä oli selkeää ja positiivista. Olimme ren-
nolla asenteella liikenteessä, sillä hyväksyimme sen, että improvisaatiota tulisi 
olemaan ohjelman tekemisessä runsaasti. 
 
Ohjelmaa kuvattiin yhteensä kahtena päivänä kahden viikon aikajaksolla. Yh-
teensä nämä kaksi tuotantopäivää kestivät noin kahdeksan tuntia, mikä taas 
tarkoitti sitä, että varsinaista kuvattua materiaalia oli tallessa noin kuuden tun-
nin edestä. Kameroita pidettiin päällä ja kuvausvalmiudessa lähes tulkoon 
koko tuotannon ajan, jotta yllättävät tilanteetkin saataisiin talteen. Jotta pys-
tyimme ylipäätään tallentamaan noin paljon kuvamateriaalia kameroillamme, 
oli meillä useampia muistikortteja sekä akkuja mukanamme. 
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4.4 Jälkituotanto 
Jälkituotannon vaiheet oli suunniteltu selväksi jo esituotannon vaiheessa, 
koska jälkituotannollakin oli aikataulu. Jälkituotanto alkoi välittömästi kuvaus-
ten päätyttyä. Aikataulu oli hyvin tiukka, koska halusin jaksoon ennakkotunnel-
mia ennen seuraavaa Veikkausliiga-ottelua. Editointi ja hienosäätö tulisi kui-
tenkin viemään oman aikansa jälkituotannossa. 
 
Suunnittelemalla jälkituotantokin etukäteen pysyvät kaikki osapuolet tilanteen 
tasalla koko tuotannon ajan. Nyrkkisääntönä on, että huolella suunniteltu tuo-
tanto takaa hyvän lopputuloksen, ja huonosti suunniteltu tuotanto luonnollises-
tikin vastaa huonoa lopputulosta (Jacobson 2010, 3). Huolella tehty suunni-
telma antaa myös esimerkiksi asiakkaille hyvän vaikutuksen omasta ammatti-
taidosta ja vaikuttaa positiivisesti tuleviinkin tuotantotilauksiin, sekä näin ollen 
omaan työllistämiseen. 
 
Ensimmäinen jakso kuvattiin maanantaina 9.10.2017. Tässä tapauksessa en-
simmäisen jakson jälkituotannon aikaraja oli keskiviikkona 11.10.2017, jolloin 
ensimmäisen jakson oli oltava valmiina ja julkaistuna Internetissä. Näin ollen 
jakso saisi riittävästi katseluita ennen saman viikon torstaita, eli 12.10.2017 
pelattavaa Ilves-ottelua, johon jakso pureutui.  
 
Toinen jakso kuvattiin kaksi viikkoa myöhemmin, eli maanantaina 23.10.2017. 
Jakson jälkituotanto saatiin valmiiksi pari päivää myöhemmin ja se julkaistiin 
Internetissä torstaina 26.10.2017, ennen lauantaina 28.10.2017 pelattavaa 
VPS-ottelua, joka oli kauden päätösottelu.  
 
4.4.1 Jälkituotannossa käytetyt editointiohjelmat 
Jaksot editoitiin pääasiassa Adoben Premiere-ohjelmalla. Tämä ohjelma on it-
selleni kaikista tuotannossa käyttämistäni editointiohjelmista tutuin ja luonte-
vin. Premiereä käytin projektin luomiseen, video- ja ääniraitojen leikkauksiin ja 
niiden sijoitteluihin projektin aikajanalle, sekä väriarvojen editointiin (RGB). 
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Kuva 7. Kuvien ja äänien sijoittelua Premieren aikajanalla (puolilähikuva) 
 
RGB on lyhenne englannin kielen sanoista red, green ja blue. RGB-arvojen 
editoinnilla sain kuvaamistani videoista eloisampia, kun muuttelin niiden värejä 
kirkkaammiksi ja lämpimämmiksi. 
 
 
Kuva 8. RGB-arvojen määrittelyä Premierellä 
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Myös valmiin projektin ”exporttaaminen”, eli projektin tallentaminen tiettyyn tie-
dostomuotoon (Pierce 2013), tapahtui Premierellä. Valitsin tiedostomuodoksi 
MP4-tiedostomuodon, jota käytettiin Keskisuomalaisen muissakin KSML.fi/tv-
osioon tarkoitetuissa videoissa. Resoluutio kummallakin valmiilla videoilla oli 
1920x1080 pikseliä, mikä mahdollistaa HD-tasoisen kuvan isoimmiltakin moni-
toreilta (West 2014). 
 
 
Kuva 9. Valmiin videoprojektin exporttaaminen Premierellä (puolikuva) 
 
Grafiikat jaksoille tein Adoben Photoshop-ohjelmalla. Photoshopia käytin mini-
maalisesti, tuotannon pääpainon ollessa Premiere-ohjelman käytössä. Pho-
toshopilla tein ohjelman alkuintron grafiikat, ohjelman logon ja ”watermarkin”, 
eli ruudun yläkulmassa olevan, aavistuksen läpinäkyvän ohjelmatunnuksen, 
sekä nimigrafiikat. 
 
Äänet jaksoille editoin Adoben Premiere sekä Audition -ohjelmilla. Premierellä 
säädin kaikkien äänien, myös musiikkien, voimakkuudet samoille tasoille, eli 
noin -6:een desibeliin. Tällä arvolla ääni ei ”rikkoutuisi”, eli se ei kuulostaisi 
liian terävältä tai särisevältä.  
 
Ääniraitojen alku- ja loppupään vaimennuksiin, eli ”feidauksiin” kuten myös ää-
niraitojen ”monotuksiin”, millä taas tarkoitetaan äänien muokkaamista stereo-
fonisista monofonisiksi, käytin niin ikään Premiereä ja sen valmiita efektityöka-
luja: Exponential Fade -työkalua käytin vaimennuksiin ja monotuksiin käytin 
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Fill Left with Right -työkalua, joka siis käytännössä tarkoittaa vasemmalta tule-
van äänen tasapainoittamista oikealta tulevaan ääneen. En kuitenkaan monot-
tanut jokaista ääniraitaa erinäisten haasteiden ja muiden tilanteiden vuoksi, 
joista lisää kohdassa 4.6.2.  
 
 
Kuva 10. Monofoninen ääni on samantasoinen sekä oikean että vasemman puolen ääniläh-
teissä 
 
Äänien kompressointiin käytin Auditionia. Kompressoinnilla tarkoitetaan ääni-
raidan puheäänitasojen korottamista (Ozer 2014). 
 
4.4.2 Tuotantomiehistö ja -kalusto 
Tuotanto tehtiin kahden miehen voimin. Minä itse vastasin pääasiassa esituo-
tannosta, tuotannosta ja jälkituotannosta. Kuvaustiimin toinen jäsen oli siis toi-
mittaja Halonen, joka myös vastasi osaltaan toimittajan pohjatyöstä, kuten ky-
symysten ja keskusteluaiheiden suunnittelusta, sekä jaksojen juontamisesta. 
 
Olin alkujaan suunnitellut tekeväni tuotannon ilman toimittajaa, eli koko ohjel-
man yhden miehen tuotantona, mutta koska en ollut seurannut JJK:ta, saati 
heidän pelaajiaan tällä kaudella niin aktiivisesti, koin, että jalkapalloa seuran-
nut toimittaja olisi hyvä olla mukana tuotannossa. Näin varmistaisimme asiasi-
sällön jaksoissa. Tämä mahdollisti myös sen, että sain itse keskittyä muuhun 
tuotantoon, eikä minun tarvinnut esimerkiksi kuvaamisen ohessa keskittyä jak-
son keskustelusisällön luomiseen haastattelemalla ihmisiä. 
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Kuvaamiset tehtiin Canon XF105 ja GoPro Hero3+ -videokameroilla. Äänet 
nauhoitettiin kahdella paristokäyttöisellä Sennheiser EK 100-mikrofonivas-
taanottimella, kahdella paristokäyttöisellä Sennheiser SK 100-mikrofonilähetti-
mellä, kahdella Lavalier-rintanappimikrofonilla, sekä yhdellä paristokäyttöisellä 
Audio-Technica ATM61HE-käsimikrofonilla, jossa oli erillinen tuulisuoja estä-
mässä häiriömelua ja irroitettava Sennheiser SKP 100-lähetin. 
 
XF105-videokamera toimi pääkamerana ja valtaosa videomateriaaleista ku-
vattiin sillä. Myös äänet tallennettiin kyseisellä videokameralla ja siihen XLR-
kaapeleiden avulla liitetyillä kahdella EK 100-vastaanottimella, jotka olivat lan-
gattomasti yhteydessä kahteen SK 100-lähettimeen, joissa oli kiinnitettyinä 
erilliset Lavalier-rintanappimikrofonit. Rintanappimikrofonit olivat käteviä käyt-
tää tällaisessa pienen tuotantoryhmän tuotannossa kokonsa ja käytännöllisyy-
tensä vuoksi.  
 
 
Kuva 11. Canon XF105-videokamera (Mustalampi 2017) 
 
Ensimmäisen jakson kokemuksien jälkeen, kokeilimme toisen jakson tuotan-
nossa GoPro Hero3+-kameraa, jota toimittaja käytti. Tämän avulla saimme li-
sää viihdyttävää kuvakulmaa toiseen jaksoon, vaihdellen kuvaa XF105-kame-
ran ja Hero3+-kameran välillä. Koska Hero3+:n mikrofoni on verrattain heikko-
tasoinen kameran erillisen muovisuojuksen vuoksi, poistin sen tallentaman ää-
niraidan kokonaan jaksosta, ja liitin Hero3+:n videokuvaan äänen muista ääni-
lähteistä, kuten rintanappimikrofoneista. 
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Kuva 12. GoPro Hero3+-actionkamera ja erillinen imukuppijalka (Mustalampi 2017) 
 
Äänet nauhoitimme siis kahdella rintanappimikrofonilla sekä yhdellä käsimik-
rofonilla. Rintanappimikrofonit olivat pelkästään toimittajalla ja jaksojen pää-
henkilöillä, eli pelaajilla.  
 
 
Kuva 13. Lavalier-rintanappimikrofonit kiinnitettynä kahteen Sennheiser SK 100 -lähettimeen 
(Mustalampi 2017) 
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Käsimikrofonia käytimme käytännöllisyyden vuoksi pääasiassa sivuhenkilöi-
den, kuten maalivahtivalmentajan haastatteluissa tai jaksojen alkujuonnoissa. 
Tällöin toinen äänilähde otettiin kameran omasta, siihen integroidusta mikrofo-
nista, joka sijaitsee XF105-mallissa kameran etuosassa. 
 
 
Kuva 14. Audio-Technica ATM61HE-käsimikrofoni tuulisuojalla ja kiinnitettynä Sennheiser 
SKP 100-lähettimeen (Mustalampi 2017) 
 
Kaiken kaikkiaan kalusto oli kompakti ja suhteellisen yksinkertainen, niin että 
pystyin sitä hallitsemaan käytännössä yksin. Näin ollen erillistä äänimiestä ei 
tarvittu tällä kalustolla. Pienikokoinen ja helppokäyttöinen kalusto oli 
välttämätöntä tämän kokoluokan tuotannossa. 
 
 
Kuva 15. Kaksi Sennheiser EK 100-mikrofonivastaanotinta liitettynä XLR-kaapeleilla Canon 
XF105-videokameraan (Mustalampi 2017) 
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Olin oppinut käyttämään tätä samaa kalustoa jo aiemmin tämän työharjoittelu-
jaksoni aikana, jota oli kulunut noin kaksi kuukautta ennen ensimmäisen jak-
son tuotantoa. Näin ollen olin suhteellisen luottavainen kaluston toimivuuden 
suhteen, kun ensimmäisen jakson tuotantopäivä lähestyi. 
 
4.5 Ensimmäinen jakso 
Ensimmäisen jakso kuvattiin maanantaina 9.10.2017. Olin pari viikkoa aiem-
min sopinut jakson päähenkilön, eli Tapanisen kanssa kuvausajankohdasta, 
jotta hänkin pystyisi valmistelemaan aikataulujaan kuvaustilannetta varten. 
 
Ensimmäinen jakso tulisi alkamaan lyhyellä introlla eli alustuksella, josta kat-
sojat saisivat pienen aavistuksen jakson sisällöstä. Intro kestää noin 11 se-
kuntia ja koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa näkyy yksinkertai-
sesti ohjelman osallisten tunnukset, eli Keskisuomalaisen ja JJK:n logot.  
 
 
Kuva 16. Ensimmäisen jakson intro 
 
Intron toisessa osassa näkyy ohjelmaan ja jaksoon liittyvä info, eli ohjelman 
sekä jakson nimet: Luuppi ja Pelaajan arki. Intron kolmannessa osassa on 
tekstilainaus jakson päähenkilöltä, jolla myös pohjustetaan jakson sisältöä. 
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4.5.1 Ensimmäisen jakson tuotantopäivä 
Tuotantopäivä maanantaina 9.10.2017 alkoi kello 13:45, kun lähdimme toimit-
taja Halosen kanssa Keskisuomalaisen toimituksen henkilöautolla kohti ku-
vauspaikkaa, Vehkalammen tekonurmikenttää, jossa JJK suoritti normaalimit-
taiset, noin kaksi tuntia kestävät harjoitukset. Saavuimme Halosen kanssa 
kentälle ja kuvasimme alkujuonnon neljään kertaan, jotta minulla olisi riittä-
västi vaihtoehtoja sitten jälkituotannon vaiheessa. Tämän jälkeen siirryin ku-
vaamaan kuvituskuvaa harjoittelevasta joukkueesta, sekä Tapanisesta. 
 
Tapaninen oli rintalihasvamman vuoksi sivussa otteluista, minkä vuoksi hän 
siirtyi pian alkulämmittelyjen jälkeen viereiseen kupolihalliin harjoittelemaan 
yhdessä joukkueen fysiikkavalmentajan sekä toisen loukkaantuneena olevan 
pelaajan kanssa. Kuvituskuvien otto jatkui koko ajan: tarkoituksena oli pitää 
kamera päällä ja kuvata koko ajan, jotta kuvituskuvia olisi varmasti riittävästi 
lopullista jaksoa ja sen editointia varten. 
 
Noin kello 15:00 haastattelimme Tapanista ensimmäisen kerran, heti kun 
tämä oli saanut harjoittelunsa fysiikkavalmentajan kanssa päätökseen. Halu-
simme hänen lausuntonsa omasta pelikunnostaan, josta saimme otoksen lo-
pullisen jakson alkuun. Haastatteluosuus kesti noin viisi minuuttia, josta leikka-
sin lopulliseen jaksoon reilun minuutin osuuden, käyttäen jaksossa vain sitä 
oleellisinta osuutta kyseisestä haastattelusta. 
 
 
Kuva 17: Antto Tapaninen ja Mika Halonen suorittamassa ohjelman ensimmäistä haastatte-
luosiota, poikkeuksellisesti käsimikrofonia käyttäen (puolikuva) 
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Haastattelun jälkeen jatkoimme Halosen ja Tapanisen kanssa kupolihallista 
takaisin tekonurmikentälle missä muu, pelikunnossa oleva joukkue jatkoi har-
joituksiaan. Kuvaus ja haastattelu jatkui koko siirtymän ajan kupolihallista te-
konurmikentälle. Tarkoituksena kun oli seurata Tapanisen päivää mahdollisim-
man tarkasti, niin sanotusti askel askeleelta. 
 
Toimittajan ja pelaajan välinen keskustelu jatkui jalkapallopainotteisena ken-
tän laidalla. Päätin kuvata tilannetta pelaajan olan takaa: horisontissa näkyi, 
kun muu joukkue treenasi ja Tapaninen seurasi loukkaantuneena vierestä.  
 
 
Kuva 18: Kuvakulman valitseminen Tapanisen henkilökohtaisen tilanteen mukaan (lähikuva) 
 
Tällä kuvakulmalla saatiin välitettyä yksi jakson näkökulmista katsojalle: ky-
seessä on loukkaantunut pelaaja, joka joutuu loukkaantumisensa vuoksi seu-
raamaan pelitilanteita katsomosta, eikä kykene auttamaan muuta joukkuetta, 
kun he taistelevat sarjapaikastaan Veikkausliigassa kaudelle 2018. 
 
Tässä vaiheessa ennakkoon laatimani käsikirjoitus rikkoutui ensimmäisen ker-
ran kun selvisi, että pääsisimme toimittajan kanssa seuraamaan Tapanista 
Harjun Stadionin pukukoppeihin ja kuntosalille, jossa törmäsimme muihinkin 
pelaajiin. Näidenkin pelaajien kohdalla käytin ”nimiplanssia” (kuva 17), eli ruu-
dulle sijoitettua nimigrafiikkaa, vaikkei heitä haastateltukaan sen koommin.  
 
Kriteerinä nimiplanssille oli, että mikäli henkilö puhuu jaksossa, eli siten osal-
listuu ohjelmaan, käytetään tämän kohdalla kyseistä grafiikkaa. Formaatin yksi 
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tarkoitus oli tehdä pelaajista tutumpia katsojille, joten se tuntui luontevalta rat-
kaisulta. 
 
 
Kuva 19: Nimiplanssin käytöllä tehdään ohjelmaan osallistuva sivuhenkilö tutuksi katsojille 
(laaja puolikuva) 
 
Pukukopissa ja kuntosalilla, jossa kävimme myös, oli rento ilmapiiri pelaajien 
kesken ja tämä välittyikin mielestäni hyvin katsojalle. Tässä vaiheessa katso-
jakin ymmärtää, että kyseessä on rento ja nuorekas formaatti, jossa pyritään 
välittämään katsojalle pelaajien persoonat mahdollisimman aidosti ja luonte-
vasti. 
 
Sitä mukaa kun ensimmäinen tuotantopäivä etenee, käsittelemme koko ajan 
etenevissä määrin jakson päähenkilön, eli Tapanisen omaa elämää, kuten hä-
nen käynnissä olevia opiskeluitaan ja erillistä sivutyötään. Katsoja ymmärtää, 
että Suomessa pääsarjatason jalkapalloilija joutuu keksimään muita tulonläh-
teitä jalkapallouransa ohelle, tulevaisuutensa turvaksi – kuten kuka tahansa 
muukin kansalainen. 
 
Jatkamme Harjulta Tapanisen ja toimittajan kanssa Keskisuomalaisen autolla 
kohti Jyväskylän yliopiston kirjastorakennusta, joka on hänen arjen oleellinen 
kohde – viidennen vuoden kauppakorkeakouluopiskelija kun on. Seuraamme 
Tapanisen päivän kulkua kirjastorakennuksen lounastilaan, jossa Tapaninen 
törmää vanhaan JJK-pelikaveriinsa, Tamás Gruborovicsiin. Gruborovics ei 
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varsinaisesti osallistu ohjelmaan kuten muut jaksossa aiemmin nähdyt sivu-
henkilöt, mutta koska kyseessä oli jyväskyläläisille jalkapalloihmisille tuttu hen-
kilö, käytin nimigrafiikkaa hänenkin kohdallaan. 
 
Syömme lounaan yhdessä Tapanisen, Halosen sekä jo aiemmin pukukopissa 
tavatun JJK:n kapteenin, Tommi Karin kanssa. Jatkamme keskustelua 
JJK:sta, opiskeluista, loukkaantumisista ja työstä. Keskustelun aihelaari on 
siis huomattavasti laajempi, kuin Vehkalammen harjoituksissa tai Harjulla pu-
kukopissa, johtuen haastattelu- ja kuvausympäristöstä, jonka halusin vaikutta-
van keskusteluaiheisiin. 
 
 
Kuva 20: Kuvausympäristö vaikuttaa keskusteluaiheisiin (puolilähikuva) 
 
Sekä menomatka kirjastolle, että paluumatka kirjastolta tehdään Keskisuoma-
laisen toimituksen henkilöautolla eli samalla autolla, jolla minä ja Halonen 
olimme aiemmin ajaneet Vehkalammen tekonurmikentälle tuotantopäivän 
alussa. Tapaninen oli siis koko ajan ratissa, minä XF105-videokameran 
kanssa apukuljettajan penkillä ja Halonen takapenkillä, josta hän kuitenkin ky-
keni haastattelemaan Tapanista.  
 
Halusin, että Tapaninen on ratissa, koska ideana oli kuvata ja seurata hänen 
arkeaan – katsoja olisi saanut eri vaikutelman, mikäli olisimme ohjanneet ja 
kuljettaneet pelaajaa kohti seuraavaa kohdetta. 
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Kuva 21: Tapaninen ohjaa autoa, millä välitetään haluttu mielikuva ohjelman katsojille siitä, 
että seuraamme tämän arkea (lähikuva) 
 
Kuvaukset Anton ja toimittajan kanssa päättyivät noin kello 17:30 saman päi-
vän aikana. Tämän jälkeen siirryttiin tuotantovaiheesta jälkituotantovaihee-
seen, eli editoimaan materiaalista valmista jaksoa. Sain jakson valmiiksi seu-
raavana päivänä, eli tiistaina 10.10.2017, minkä jälkeen latasin jakson Keski-
suomalaisen käyttämään Qbrick-mediapalveluun, josta heidän sisällöntuottaja 
tulisi julkaisemaan sen lopullisesti Keskisuomalaisen verkkosivuilla.  
 
Jakso julkaistiin seuraavana aamuna, eli keskiviikkona 11.10.2017, kello 
05:02 Keskisuomalaisen TV-osastolla ja Urheilu-osastolla kello 09:21, Halo-
sen laatiman artikkelin kera. 
 
4.5.2 Ensimmäisen jakson katsojapalaute 
Katsojia ensimmäinen jakso sai 392 ensimmäisen kuukauden aikana. Valitet-
tavasti Qbrickistä ei löytynyt tietoa siitä, moniko jakson kaikista katsojista oli 
katsonut jakson alusta loppuun.  
 
Jaksoa mainostettiin Keskisuomalaisen sekä JJK:n sosiaalisen median kana-
villa julkaisun jälkeen. Neljä päivää julkaisun jälkeen näkyy diagrammissa 
(kuva 23) pieni piikki, mikä johtuu erään kannattajan kirjoitettua ohjelmasta 
Twitterissä sunnuntaina 15.10.2017 (kuva 22).  
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Kuva 22: Kannattajan ”twiittaus” ja JJK:n ”uudelleentwiittaus” (Twitter) 
 
Tämän yksittäisen twiitin, jonka JJK myös uudelleentwiittasi omalla Twitter-tilil-
lään, voidaan katsoa keränneen 70-80, kenties uutta katsojaa seuraavina päi-
vinä. 
 
 
Kuva 23: Ensimmäisen jakson katsojamäärät 24 päivän jälkeen (Qbrick) 
 
Yleinen konsensus palautteen tyylistä oli positiivinen. Ihmiset ottivat hyvin vas-
taan uudenlaisen ohjelmajulkaisun Keskisuomalaisen KSML.tv-osiossa. Otin 
myös vastaan rakentavaa palautetta, sillä opinnäytetyön tavoitteena oli myös 
selvittää, minkälaiselle ohjelmalle olisi tilausta, sekä ennen kaikkea itseni ke-
hittäminen videotuotantojen alalla.  
 
Monen mielestä jakso oli liian pitkä, mitä se tavallaan onkin ollessaan noin 
puoli tuntia pitkä video. Jälkituotannossa koin suureksi haasteeksi sen, mitä 
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leikata ja mitä ei, sillä kaikkea mielenkiintoista materiaalia ei voida laittaa lo-
pulliseen jaksoon, muuten jakson pituus olisi yhtäkkiä kaksi tuntia. Kuvasimme 
Tapanisen päivää kuitenkin melkein neljä tuntia, minkä vuoksi mielenkiintoista 
materiaalia oli paljon. Toisesta jaksosta halusin kuitenkin tehdä tiiviimmän, 
sillä tavallaan ymmärsin, mistä tässä rakentavassa palautteessa oli kyse. 
 
4.6 Toinen jakso 
Jakson pituuden lisäksi tein muutaman muutoksen ensimmäiseen jaksoon 
nähden, pääasiassa grafiikan kohdalla: muutin ohjelman watermarkia, eli ruu-
dun yläkulmassa olevaa tunnistetta yksinkertaisemman näköiseksi. Läpinäky-
vyyttä tähän lisäisin myöhemmin Premieren-ohjelman Opacity-toiminnolla. 
 
 
Kuva 24: Toisen jakson watermark 
 
Tein myös alkuintroon pienen muutoksen muuttamalla sen taustaa erilaiseksi, 
kuin ensimmäisessä jaksossa. Jakson nimi eli ”Tulevaisuus auki” viittaa sekä 
JJK:n putoamiseen Veikkausliigasta Ykköseen, mikä herättää aina muutostoi-
menpiteitä seuran organisaatiossa, että jakson päähenkilön auki oleviin tule-
vaisuuden suunnitelmiin. 
 
 
Kuva 25: Toisen jakson alkuintro. Grafiikkana Veikkausliigan virallinen ottelupallo ja Harjun 
stadion, jossa JJK pelaa kotiottelunsa 
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Olin sopinut Halosen ja toisen jakson päähenkilön, eli maalivahti Teppo Martti-
sen kanssa tuotantopäiväksi maanantain 23.10.2017, tasan kaksi viikkoa en-
simmäisen jakson tuotantopäivästä. Tässä vaiheessa oli siis selvää, että 
JJK:n ensi kauden sarjaporras olisi Ykkönen, sillä putoaminen Veikkauslii-
gasta oli varmistunut edellisellä ottelukierroksella kuopiolaista KuPSia vas-
taan.  
 
Otimme tämän jakson tuotantoon mukaan Hero3+-kameran, jolla saisimme 
vaihtelevaa kuvaa jaksoon. Muutoin kuvauskalusto oli sama, kuin ensimmäi-
sen jakson kuvauksissa. Tällaisessa pienen budjetin tuotannossa muutoksiin 
ei ole hirveästi varaa resursseista, kuten pienikokoisesta tuotantoryhmästä, 
johtuen. Toisaalta, ensimmäisen jakson kokemusten perusteella ei merkittä-
vää tarvetta tuotantoryhmän tai -kaluston muutoksille edes ollutkaan. Olin erit-
täin tyytyväinen koko ensimmäisen jakson tuotantoon ja ennen kaikkea Halo-
sen intohimoiseen panokseen siinä. 
 
Tein jälleen käsikirjoituksen myös toiselle jaksolle (liitteet 3, 4 ja 5), vaikka tie-
simme ensimmäisen jakson kokemusten jälkeen entistä paremmin senkin, 
että käsikirjoituksen noudattaminen täydellisesti olisi jälleen mahdotonta varsi-
naisena tuotantopäivänä. Näin ollen käsikirjoitus toimi taas kerran enemmän-
kin alustuksena ja muistiona toisena tuotantopäivänä. 
 
4.6.1 Toisen jakson tuotantopäivä 
Tuotantopäivä lähti liikkeelle Harjun stadionilta, minne saavuimme toimittaja 
Halosen kanssa kello 14:00 maissa jututtamaan JJK:n toimitusjohtajaa Mönk-
köstä. Valitsimme kuvauspaikaksi Harjun, koska siellä on JJK:n päätoimisto, 
eli Mönkkösen työpiste. 
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Kuva 26: Toisen jakson alkujuonto Harjun stadionilla sekä oikeassa yläkulmassa uudistettu 
ohjelman logo, watermark-muodossa (laaja kokokuva) 
 
Haastattelimme Mönkköstä reilun puolen tunnin verran. Haastatteluosiossa 
käytimme kumpaakin kameraa: lopullisessa jaksossa XF105-kameran kuvaa 
käytettiin Mönkkösen kohdalla ja Hero 3+-kameran kuvaa Halosen kohdalla. 
Keskustelun aiheena oli JJK:n kulunut sarjakausi toimiston näkökulmasta kat-
sottuna: minkä takia Veikkausliigasta pudottiin ja mitä toimenpiteitä se seu-
rassa aiheuttaa. Haastattelu päättyy keskusteluun Marttisesta, joka toimi ta-
vallaan alustuksena toiseen jaksoon. 
 
Mönkkösen haastattelun jälkeen siirryimme ensimmäisen jakson tavoin Veh-
kalammen tekonurmikentälle, jossa Marttinen harjoitteli. Otimme kuvituskuvaa 
harjoitteluista ja suoritimme haastattelut sekä maalivahtivalmentaja Janne 
Korhosen, että Marttisen kanssa. Haastatteluiden aihe tässä vaiheessa oli jal-
kapallo ja siihen liittyvä harjoittelu, eli keskusteluaihe valittiin jälleen haastatte-
luympäristön perusteella. 
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Kuva 27: Kuvausta Vehkalammen tekonurmikentällä (laaja kokokuva) 
 
Vehkalammelta jatkoimme Keskisuomalaisen toimituksen henkilöautolla kohti 
Jyväskylän keskustaa ja siellä sijaitsevaa Breakers-nimistä biljardisalia, jossa 
suorittaisimme haastattelun loppuun Marttisen kanssa. Automatkalla Marttinen 
ajoi, eli lavastimme tilanteen jälleen sellaiseksi, että katsoja saisi kuvan siitä, 
että seuraamme Marttisen arkea. Autossa juttelimme Marttisen kanssa pää-
asiassa JJK:n kaudesta sekä hänen omista otteistaan kuluneella kaudella. Ku-
ten Mönkköstä haastatellessa, käytimme Hero 3+-kameraa jälleen miehittä-
mättömänä kamerana, eli kuvaustermein ”kylmäkamerana”. 
 
 
Kuva 28: GoPro Hero3+ kylmäkamerana auton kojelaudalla (puolilähikuva) 
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Saavuttuamme biljardisalille, kuvasin toimittajan ja Marttisen pelailua ja jutte-
lua, keskustelun aihealueen ollessa tällä kertaa laajempi: alussa keskustelu 
koski enemmän JJK:ta, mutta loppua kohden keskusteltiin enemmän Martti-
sen tulevaisuuden suunnitelmista, kuten opiskelusta ja hänen muista tavoit-
teistaan.  
 
Tässä oli käytännössä siis sama idea kuin ensimmäisessäkin jaksossa: jakson 
alussa keskusteltiin pelkästä jalkapallosta ja loppua kohden otettiin keskuste-
luun muitakin aihealueita. Keskustelun aiheet valittiin aina kuvausympäristön 
perusteella. 
 
Biljardisali oli tuotantotilana haastava, varsinkin taustamelun sekä epätasaisen 
valaistuksen vuoksi. Kuvaamani henkilöt olivat joko salin varjoissa, tai biljardi-
pöydän yläpuolella olevan loisteputken valaistuksessa. Tasapainoa näiden vä-
rien suhteen oli vaikea löytää editointivaiheessa. Näin pienen tuotantoryhmän 
vuoksi emme käyttäneet mitään lisävalaistusta, joita varten olisimme tarvin-
neet erillisen valomiehen vastaamaan valaistuksesta. 
 
 
Kuva 29: Biljardisali toi haasteet valaistuksen ja äänien suhteen (laaja puolikuva) 
 
Henkilönä Marttinen oli aavistuksen maltillisempi keskustelemisen osalta, kuin 
ensimmäisen jakson pääosassa ollut Tapaninen. Tämä toi lisähaastetta toimit-
tajallekin, kun keskustelu ei ollut aina niin sulavaa tai vuorovaikutteista. Kes-
kustelua oli ajoittain vaikea saada aikaiseksi, esimerkiksi biljardisalilla tai sinne 
siirtyessämme.  
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Tämä meillä oli jo ennen toisen jakson tuotantoa tiedossa, sillä olimme kuul-
leet Keskisuomalaisen toiselta urheilutoimittajalta, että Marttinen on aavistuk-
sen hiljaisempi ja vähäsanaisempi haastattelutilanteissa, kuin Tapaninen. Lop-
pua kohti keskustelukin alkoi rullaamaan vapautuneemmin, kun jännittäminen 
väheni. Ymmärsin tuottajana tämän jännittämisen, sillä tällainen tuotantoti-
lanne oli varmasti uusi Marttisellekin. 
 
Olin silti aavistuksen huolissani, että miten monipuolista ja sulavaa materiaalia 
olin saanut talteen tältä kuvauskerralta. Toisenkin jakson oli oltava rento. En-
simmäisen jakson kokemukset Tapanisen kanssa asettivat riman korkealle, 
sillä ensimmäisen jakson kuvauksissa minun ei tarvinnut huolehtia yhtään 
siitä, saadaanko talteen sitä rentoa asiakeskustelua, joka oli yksi ohjelman 
piirteistä.  
 
Sain keskittyä ensimmäisen jakson kuvauksissa pelkkään kuvaamiseen, eikä 
mielessäni pyörinyt muita asioita: minulla oli rauhallinen mieli kaikkien tekemi-
sen suhteen ja olin koko kuvauspäivän ajan varma siitä, että talteen saatu ma-
teriaali olisi varmasti hyvätasoista. Sellaista materiaalia on helppo editoida val-
miiksi videoksi.  
 
Toisen jakson kuvauksissa mietin monta kertaa, että tuleeko tästä mitään: läh-
teekö keskustelu rullaamaan koskaan rennolla tavalla, niin kuin ohjelman tyy-
lin vuoksi toivoisi. Tämäkin toimi itselleni tavallaan koulutuksena, että aina ku-
vaustilanteet eivät suju aivan siihen malliin, kuin haluaisi tai mihin on aiemmin 
tottunut. On pystyttävä sopeutumaan erilaisiin haasteisiin, kohtauksiin ja tilan-
teisiin.  
 
Vaikka lopulta sainkin mielenkiintoista keskustelua talteen Haloselta ja Martti-
selta, kuvausympäristön tuomat haasteet äänien ja valaistuksen suhteen toi-
vat pintaan pienen pettymyksen. Tämä oltaisiin voitu välttää sillä, että olisin 
käynyt etukäteen tutkimassa kuvausympäristöjä. Biljardisali ei ollut paras 
mahdollinen valinta tuotannollisesta näkökulmasta katsottuna, vaikkakin ym-
päristönä onkin ehkä mielenkiintoisempi, kuin ensimmäisen jakson kirjasto. 
Kuvausympäristön valinnalla on todella suuri merkitys siihen, miten julkai-
sukelpoista materiaalia saadaan ulos. 
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4.6.2 Toisen jakson jälkituotanto 
Toisen jakson kuvaukset päättyivät kello 17:00 paikkeilla ja aloitin saman tien 
jälkituotantovaiheen, eli jakson editoinnin valmiiksi videoksi. Toisen jakson ku-
vaukset saatiin pakettiin nopeammin, kuin ensimmäisen jakson kuvausker-
ralla.  
 
Uskon, että minulla oli liian vahvasti se ajatusmalli sisäistettynä, että toisesta 
jaksosta oli saatava tiiviimpi ja kestoltaan lyhyempi paketti, mikä tavallaan vai-
kutti tämän toisen jakson tuotantopäivän tekemiseen. Ainakin itse ajattelin, 
että koska toinen jakso tulisi olemaan lyhyempi kuin ensimmäinen jakso, ei 
kuvausmateriaaliakaan tarvitsisi ottaa talteen yhtä paljon tältä toiselta tuotan-
topäivältä, kuin sitä oli ensimmäisen tuotantopäivän jälkeen. Tämä on jälkeen 
päin ajateltuna niin väärä ajatusmalli, kuin mahdollista.  
 
Sinänsä olen tyytyväinen sisältöön ja siihen, mitä materiaalia saimme talteen, 
mutta tiedostan myös sen, että lähtökohtaisesti itselläni oli väärä asenne toi-
sen jakson tuotantoon. Materiaalia ei voi koskaan olla liikaa, vaan mitä enem-
män materiaalia saadaan talteen, sitä enemmän saisin vaihtoehtoja jälkituo-
tantoa varten ja näin ollen helpottaisin omaa tekemistäni varsinaisessa edi-
toinnissa.  
 
Toisen jakson kuvausten jälkeen minulla oli vähemmän kuvausmateriaalia tal-
lessa, kuin ensimmäisen jakson kuvausten jälkeen. Tämä tarkoittaa aina sitä, 
että jälkituotannon vaiheessa joudutaan tekemään kompromisseja ja ylimää-
räisiä päätöksiä, joita ei tarvitsisi tehdä, jos materiaalia olisi tarpeeksi. Kun 
materiaalia on paljon, on varaa valita ja näin ollen päästään todennäköisem-
min siihen haluttuun lopputulokseen, joka on ollut koko ajan suunniteltuna jo 
esituotannosta lähtien. 
 
Sain toisen jakson valmiiksi keskiviikkona 25.10.2017, eli toisen jakson jälki-
tuotannossa meni suunnilleen yhtä kauan, kuin ensimmäisenkin jakson jälki-
tuotannossa. Voisi luulla, että koska kuvaamaani materiaalia oli nyt vähem-
män kuin ensimmäisellä kerralla, olisi toinen jaksokin valmistunut nopeammin. 
Toisen jakson jälkituotannossa kesti kuitenkin yhtä paljon aikaa kuin ensim-
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mäisen jakson jälkituotannossa, koska jouduin käyttämään liikaa aikaa edi-
toinnissa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun, jotta saisin talteen saadusta ma-
teriaalista riittävän laadukasta ja julkaisukelpoista toista jaksoa varten. Jos esi-
merkiksi kuvausottoja olisi ollut enemmän, oltaisiin vältetty tämä ylimääräinen 
editointi. 
 
Vaikka valotus ja värit biljardisalilla tuottivat haasteita, suurimmat ongelmat 
toisen jakson jälkituotannossa olivat äänien editoinnissa. Käytin jälleen kahta 
rintanappimikrofonia äänien tallentamisessa, mikä oli mielestäni yhden mie-
hen tuotantotiimissä ainoa ratkaisu, sillä erillistä äänimiestä ei ollut käytettä-
vissä. Tämä tarkoitti sitä, että sekä toimittajan että pelaajan käytössä olleet 
nappimikrofonit tulivat omista äänikanavistaan. 
 
Olen pyrkinyt aina siihen, että valmiiksi editoidussa videossa äänet oltaisiin 
editoitu monofoniseksi, eli monotettu (kuva 10). Monofoninen ääni tarkoittaa 
käytännössä sitä, että jos jaksoa katsotaan esimerkiksi kuulokkeiden kanssa, 
äänet tulisivat saman tasoisina sekä oikean että vasemman puolen kuulok-
keista. 
 
Tällä kertaa en pystynyt tekemään monotusta, sillä esimerkiksi biljardisalilla 
nappimikrofoneihin tarttunut taustamelu salin musiikkikaiuttimista teki kum-
mastakin äänilähteestä niin eri kuuloisen. Tämä vaikutti merkittävästi Halosen 
ja Marttisen äänen laatuun, kun testasin Premieressä heidän ääniään monofo-
nisena sekä stereofonisena. Lisäksi se, että kumpikin henkilö joutui biljardia 
pelatessaan vaihtamaan koko ajan paikkaansa pöydän äärellä, vaikutti merkit-
tävästi äänen laatuun. Toisin sanoin: henkilöt rintanappimikrofoneineen liikkui-
vat, mutta salin kovaääniset musiikkikaiuttimet eivät. 
 
Henkilöiden ääni oli selkeämpi ja erottuvampi stereofonisena, kuin monofoni-
sena. Stereofonisella äänellä tarkoitetaan siis sitä, että ääni tulee eri suun-
nista, oikealta ja vasemmalta, eri vahvuisina. Tämä luo eräänlaisen tilavaiku-
telman ääntä kuunnellessa.  
 
Mutta: mitä jos katsoja katsoo ohjelmaa esimerkiksi rikkinäisillä kuulokkeilla, 
joista vain toinen kuuloke toimii? Tällöin hän ei välttämättä saa henkilöiden pu-
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heesta edes selvää, kun äänet ovat eri tasoisia voimakkuuksiltaan. Tässä vai-
heessa katsoja saattaa tehdä nopean ja tuomitsevan johtopäätöksen ohjel-
man laadusta. Tämän takia olisin toivonut, että olisin saanut äänet monotet-
tua. 
 
En lähtenyt opiskelemaan äänten editointia tässä vaiheessa jälkituotantoa sen 
enempää, sillä jälkituotannollakin oli aikataulu ja jakso olisi saatava hyvissä 
ajoin ennen tulevaa lauantaita julkaistuksi, jotta se saisi riittävästi näytösaikaa 
ennen jaksossa käsiteltävää VPS-ottelua. Tämäkin tilanne kuitenkin toimi 
opettavana kokemuksena itselleni. 
 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Mikäli jaksot olisi julkaistu tavallisilla TV-kanavilla, olisi 20-30 minuutin mittai-
nen jakso ollut suhteellisen kevyt katseltava. Mutta koska jaksot julkaistiin In-
ternetissä, oli puoli tuntia selvästikin liian pitkä pituus yhdelle jaksolle kun ole-
tetaan, että osa jakson katsojista katsoi videota älylaitteiltaan. Harvalla on ai-
kaa tai mielenkiintoa katsoa puolen tunnin mittaista videota pieneltä matkapu-
helimen ruudultaan, kulkiessaan esimerkiksi linja-autolla töihin.  
 
Ensimmäisen jakson julkaisun ja siitä saamani palautteen jälkeen tein havain-
non, etten ollut miettinyt esituotantovaiheessa ohjelman kohdeyleisöä tar-
peeksi tarkkaan, vaan ohjelma olisi pitänyt kohdentaa myös esimerkiksi mobii-
likäyttäjille. Keskisuomalaisella ei ole käytössään varsinaista maanpäällisessä 
tai kaapeliverkossa olevaa TV-kanavaa, vaan pelkkä Internet-pohjainen TV-
osio, joka koostuu pääasiassa lyhyistä uutisvideoista. Keskisuomalaisen TV-
osio on siis tunnettu lyhyistä uutisvideoista ja sinne osioon mennään niiden ly-
hyiden uutisvideoiden perässä, eikä välttämättä puolen tunnin mittaisten ohjel-
mien takia. 
 
Tästä ohjelman toisen jakson pituuteen liittyvästä muutoksesta huolimatta ha-
lusin jatkossakin pysyä uskollisena ohjelman formaatille, mikä siis oli seurata 
mahdollisimman syvällisesti ammattiurheilijan arkea ja sitä heidän tasapainoi-
luaan esimerkiksi opiskeluiden ja muiden kiireiden kanssa. Sitä ei mielestäni 
pystyisi tuomaan tarpeeksi hyvin esiin viiden tai kymmenen minuutin jaksossa.  
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Toiselle jaksolle asetin 20 minuutin rajan, mihin en ollut täysin tyytyväinen, 
mutta päätin kuunnella saamaani rakentavaa palautetta ja näin ollen luopua 
hieman alkuperäisestä konseptistani: 20 minuuttia tuntui kompromissilta. Toi-
saalta jälkeenpäin ajateltuna se on ihan sama, onko jakson pituus 20 tai 30 
minuuttia: se on edelleen liian pitkä kyseisellä TV-osastolla julkaistavaksi. 
 
Uskon, että tämän jakson pituuteen liittyvän palautteen ja sen vuoksi tekemäni 
muutoksen vuoksi, innostukseni toista jaksoa kohtaan lamaantui hieman, sillä 
olin itse tyytyväinen 30 minuutin mittaiseen jaksoon. Siksi ehkä ajattelin, etten 
mitenkään onnistuisi tekemään toisesta jaksosta omasta mielestäni riittävän 
hyvää, mikäli sen pituus tippuisi noin kolmanneksella, verrattuna ensimmäi-
seen jaksoon. 
 
Voi siis sanoa, että tämä noin 30 minuuttia kestävä ohjelma, jonka olin suunni-
tellut ja halusin tuottaa, julkaistiin vain väärällä sivustolla tai pikemminkin vää-
rällä osastolla, sillä annoin kyseisen TV-osion ja sen aiemmin julkaistun sisäl-
lön vaikuttaa liikaa tekemiseeni tässä tuotannossa.  
 
Tulevaisuudessa tiedän, että on kannattavampaa pysyä tiukasti kiinni siinä al-
kuperäisessä ideassaan, eikä antaa muiden vaikuttaa liikaa siihen omaan visi-
oon, jos siihen on itse tyytyväinen. Loppujen lopuksi vain pelkästään omat vi-
siot ja ajatukset ovat niitä, jotka vievät uralla eteenpäin. 
 
6 PÄÄTÄNTÖ 
Opinnäytetyössä suurimmat haasteet olivat ajankäytön ja ennalta arvaamatto-
muuden kanssa. Idea, että kuvataan pelaajan arkea ja valmistautumista en-
nen tiettyä ottelua, tuo jo itsessään omat haasteensa, jos itsellä ei ole koke-
musta ammattiurheilijan arjesta. Tuotanto oli siis ajoitettava niin, että kuvauk-
set tapahtuisivat saman viikon aikana, kuin kyseisessä jaksossa ennakoitava 
Veikkausliiga-ottelukin on, jotta keskustelu toimittajan ja haastateltavan välillä 
olisi mahdollisimman ajankohtaista – näin katsojakin saa sen tunteen ohjel-
masta, että kyseessä on tuore ajankohtaisohjelma. 
 
Arvaamatonta tuotanto oli siksi, sillä vaikka tein jaksoille käsikirjoitukset, joi-
den pohjalta lähdettäisiin rakentamaan kuvaustilanteita, tiesin jo käsikirjoitusta 
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kirjoittaessani, että suunnitelmassa tulisi olemaan mahdotonta pysyä. Emme 
voineet tietää tarkalleen, mitä pelaajan arkeen kuuluu ja minne päädymme 
häntä seuratessamme. Se toisaalta olikin koko ajan ideana: mitä vähemmän 
minä ja toimittaja tiedämme etukäteen tuotannon kulusta, sitä suurempi yllätys 
se olisi myöskin videoiden katsojille. 
 
Hienoa projektissa oli se, kun sai itse alusta alkaen suunnitella ja toteuttaa 
omaa ideaani ja julkaista sen Keskisuomalaisen nimen alla. Hienointa projek-
tissa oli kuitenkin se, miten opettavainen koko tuotanto oli alusta loppuun. Se 
on hieno tunne kun älyää itse, milloin tekee virheitä, jotta voi ottaa niistä opik-
seen tulevaisuutta varten. Tämä on sitä kehittymistä ja koen, että olen nyky-
ään parempi videotuotannoissa kuin ennen opinnäytetyötäni. 
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